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kurangnya pemahaman akan as- kesejarahan yang tumbuh dari dihadirkan kembati dengan ** 1*nlln:["Lmr<Ar 
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kesadaran sejaran (historical con. KCB yang sedang dilakukan olehBebdrapakotalaintela.hcukup scrousness;.Ma1"iiti"on9ri.t'w., b"-,iriot'p"rtu didukung oteh ma-lama rnelakukan upaya ini, 
.dan 0".J",.[,1gejata oari rrasir proses .v"r"La dan semua pihak. Harusberhasil meningkatkan. sektor perxemoffin-ienioupan r;^r"i; 
"i. ,*inurgi dan cita{ita bersamapariwisatanya' Yogvakarta telah oitempatt<a"niebagai momentum uniux me*u;rdkan hal ini. Revi-lamadikenalsebagaitemtrattujuan historis. tafisasi KCB diharapkan akanwisata. budava tidak hanva bagi Yolyakarta memitiki peran o?iii"n manis. tak hanya bagiwisatawan domestik namun lugi s"jarar,"ieisenoiriyangrhendukung sektor pariwisata dan ekonomi.mancanegara. Upaya revitatisasi sejarah nasionat.-ser6agai n"ningl -- ;;;it.il";., riir"'l"nr"i'rn"KcBtentusemakin memantapkan gaian n"r"ei"irr, dari sejak kebe- megang peran penting daram hrs-keunggutaniniyangsecaraotoma- ;";;"; K;j;;n Mataram Kuno tori"at ,e-unucmenr atau meng_tis juga akan mensserakkan sektor nineea perjuln;;" ;;[;'t"n;;: ;;;,1"" kembari sejarah daram.ekonorni masyarakat. r."n-i"ii.luiJ"x.?n oapai Ji;umpai rJii"ro" *"r" kini. cenerasi mudaMengenarkan sejarah ;it"evJ;;:'i4asa Hindu Budha perru mengenar dengan baikrokar meninggarkan pesona-candi yang sejarah dan budaya bangsanyaTak hanya sektor pariwisata, n".t"oiran Ji"lanterovograkarta. se-bagai sumber inspirasi.,DenganpenataanKCBjugadapatberperan Masalslammenyrsat<anxo:tageoe, ;;;ii"" sejarah bukan sekadar.dalam upaya mengenalkan sejarah keraton, hing€; imogiri. no"t"f!i",r". tampau namunjuga
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